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Señores miembros del Jurado:  
 
El presente estudio tiene el propósito dar a conocer la investigación sobre 
la acción tutorial y la actitud emprendedora de los estudiantes de la Red 12 UGEL 
02 2015. Por ello, se buscó demostrar la relación que existe entre las variables de 
estudio, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado académico de Magister en Administración de 
la Educación.  
 
La investigación tuvo como propósito determinar la influencia de la acción 
tutorial en la actitud emprendedora de los estudiantes de la Red 12 UGEL 02 - 
2015. 
 
Asimismo, el estudio está compuesto por siete capítulos que constan de la 
siguiente manera, en el primer capítulo presenta la introducción, en el segundo 
capítulo expone el marco metodológico, en el tercer capítulo presenta los 
resultados, en el cuarto capítulo expone la discusión, en el quinto capítulo se 
expone las conclusiones, en el sexto capítulo las sugerencias y en el sétimo 
capítulo las referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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  La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la acción 
tutorial sobre la actitud emprendedora de los estudiantes de la Red 12 UGEL 02 
2015. Respecto a la metodología el diseño de estudio fue no experimental, de 
corte transversal de nivel explicativo. La población estuvo constituida por los 
estudiantes de la red 12 de la UGEL - 02. Se utilizó el muestreo probabilístico. Y 
para construir, validar y demostrar la confiabilidad de los instrumentos se ha 
considerado la validez de contenido, mediante la Técnica de Opinión de Expertos 
y su instrumento el informe de juicio de Expertos de las variables de estudio; se 
utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario, elaborado con 
una Escala dicotómica sí y no. Para la confiabilidad de los instrumentos se utilizó 
el coeficiente KR - 20. Para la primera variable el coeficiente obtenido, fue de 
0,77, y para la segunda variable 0,83.  
 
Los resultados de investigación reportan la influencia de la acción tutorial 
en la actitud emprendedora con un nivel de significancia de 0,002, también se 
demostró que la acción tutorial influye en la capacidad de realización con un nivel 
de significancia de 0,004, asimismo se demostró que la acción tutorial no influye 
en la capacidad de planificación con un nivel de significancia de 1,36.Y finalmente 
se demostró que la acción tutorial influye en la capacidad de relacionarse 
socialmente con un nivel de significancia de 0,035. 
 
















 The research had as objective to determine the influence of tutorial actions 
in the entrepreneurial attitude of the students of the Network 12 UGEL 02 2015. 
Regarding the design methodology of non-experimental study, cross-sectional 
explanatory level. The population was constituted by the students of the network 
12 of the UGEL - 02. Probabilistic sampling was used. And to build, validate and 
demonstrate the reliability of the instruments by the validity of the content, through 
the Expert Opinion Technique and its instrument the Expert judgment report of the 
study variables; We used the technique of the survey and its instrument the 
questionnaire, elaborated with a dichotomous Scale yes and no. For the reliability 
of the instruments the coefficient KR - 20 was used. For the first variable the 
coefficient obtained was 0.77 and for the second variable 0.83. 
 
 The results of research report the influence of the tutorial action in the 
entrepreneurial attitude with a level of significance of 0.002, it was also 
demonstrated that the tutorial action influences the capacity of realization with a 
level of significance of 0.004, it was also demonstrated that the action Tutorial 
does not influence planning ability with a level of significance of 1.36. And finally it 
was shown that the tutorial action influences the ability to socially relate to a 
significance level of 0.035. 
 
Keywords: tutorial action, entrepreneurial attitude, relationship and 
accomplishment. 
 
 
 
 
